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Nastavkom sustavnih arheoloških istraživanja na lokalitetu „Igralište“ u Crikvenici 2011. godine obuhvaćen je sjeverozapad-
ni dio dosad otkopanog lokaliteta, na kojem su se radovi koncentrirali na dvije zone. Na zapadnom dijelu su tako ustanovljene 
nove zidne i podne strukture, a na istočnom je ustanovljeno širenje radioničkog kompleksa sjeverno od dosad istraženog pod-
ručja. Ovu pretpostavku su također potkrijepili nalazi iz dvaju probnih iskopa koji su učinjeni na sjevernom dijelu pomoćnog 
nogometnog igrališta. Ovogodišnja istraživanja obuhvatila su i obradu nalaza s ranijih istraživanja, projekt eksperimentalne 
arheologije, odnosno, gradnju replike rimske keramičarske peći te istraživanje distribucije crikveničkih keramičarskih proizvo-
da na temelju nalaza s kvarnerskih i sjevernodalmatinskih lokaliteta. 
Ključne riječi: Crikvenica, rimska keramičarska radionica, eksperimentalna arheologija, keramičarska peć, crikvenička am-
fora
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Uvod
U razdoblju od 2006. do 2011. godine Institut za arheo-
logiju, u sklopu projekta „Sjeverno Hrvatsko primorje u kontekstu 
antičkog obrambenog sustava“ voditeljice dr. sc. Goranke Lipovac 
Vrkljan, obavlja sustavna istraživanja kompleksa antičke kerami-
čarske radionice na lokalitetu „Crikvenica-Igralište“1, ustanov-
ljenog 2004. godine, a čiji su rezultati u više navrata objavljeni 
(Lipovac Vrkljan 2005; 2007; 2011; Lipovac Vrkljan, Šiljeg 
2008; 2009; 2010). Dosadašnjim istraživanjima obuhvaćeno 
je područje od 1880 m², od kojeg su 2/3 podrobnije istražene 
te se 2011. godine odlučilo definirati sjeverozapadni dio gdje 
su proteklih godina naznačene tek najmlađe faze. Uz nastavak 
sustavnih istraživanja, obavljena su i dva probna sondiranja na 
području sjeverno od zone dosadašnjih istraživanja, koja su po-
kazala postojanje arheoloških ostataka i na tom području.
Kao i proteklih godina, usporedno s radovima na terenu 
u čuvaonici se radilo na primarnoj i dodatnoj obradi nalaza. Ta-
kođer, kao treći dio ovogodišnjih istraživanja, pregledan je ma-
terijal s drugih lokaliteta Primorsko-goranske županije i šire, ali 
1 Projekt „Sjeverno Hrvatsko primorje u kontekstu antičkog obrambenog sustava“ 
odobren je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH (br. projekta: 
197-1970685-0683), i na njemu osim voditeljice sudjeluju suradnici dr. 
sc. Bartul Šiljeg, dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić i mag. arh. Ana Konestra. 
Istraživanje u Crikvenici 2011. godine financirano je od Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske i Muzeja grada Crikvenice. Arheološko se 
istraživanje provodilo prema Zakonu o zaštiti kulturne baštine (NN 
br. 69/99, 15/03 i 157/03) i Pravilniku o arheološkim istraživanjima 
Ministarstva kulture RH (NN 30/05) uz nadležnost Konzervatorskog 
odjela u Rijeci i u suradnji s Gradskim muzejom Crikvenice i Pomorskim i 
povijesnim muzejom hrvatskog primorja. 
i predmeta unutar muzejskih i privatnih zbirki s tog područja u 
cilju određivanja distribucije proizvoda crikveničkog keramičar-
skog središta. Tijekom istraživanja, a u suradnji s Muzejom gra-
da Crikvenice, dovršen je i projekt eksperimentalne arheologije 
(gradnja i probna paljenja replike keramičarske peći i pečenje 
predmeta) (sl. 4) te je organiziran međunarodni znanstveni ko-
lokvij „Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i 
trgovina na jadranskom prostoru. Tema: eksperimentalna arheolo-
gija“ koji je održan u Crikvenici 28. i 29. listopada. 
Prošlogodišnja terenska istraživanja trajala su od 27. lip-
nja do 6. kolovoza 2011. godine, a vodila ih je dr. sc. Goranka 
Lipovac Vrkljan s Instituta za arheologiju, zamjenica je bila mag. 
arh. Ana Konestra, a stručnu arheološku ekipu vodila je dr. sc. 
Ivana Ožanić Roguljić, također s Instituta za arheologiju. Struč-
nu su ekipu činile diplomirane arheologinje Klaudia Bartolić 
Sirotić i Gorana Kušić te student arheologije Luka Modrić. Stu-
denti i srednjoškolci iz Crikvenice radili su na fizičkim poslovi-
ma i primarnoj obradi nalaza. Geodetsku dokumentaciju vodila 
je Kristina Turkalj, stručna suradnica Instituta za arheologiju.
Zapadni dio sjeverozapadnog sektora
Prošlogodišnja terenska istraživanja koncentrirala su se na 
sjeverozapadnom dijelu pomoćnog nogometnog igrališta (cca 
500 m²)  koji je tijekom istraživanja podijeljen na istočni (□ G, 
H, I 9-11)  i zapadni (□ G, H, I 6-9) (sl. 1).
Cijeli navedeni prostor 2006. i 2007. preliminarno je 
istražen i tada su definirani najrecentniji slojevi SJ 001 i SJ 002, 
sloj SJ 004/056 te perimetralni zidovi ovog radioničkog pro-
stora (sjeverni SJ 051, istočni SJ 052, zapadni SJ 047 i južni SJ 
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048, 049). Na kutu koji tvore zidovi SJ 047 i SJ 048 prijašnjih 
je godina također definirana zidana struktura bunara SJ 044-
046, a u □ I 8, iznad SJ 051, suhozidna kamena struktura (SJ 
548-550), obje iz neke recentnije faze. 
Nakon poliranja SJ 056 (glinasti sloj s ulomcima kerami-
ke zaobljenih bridova) na cjelokupnoj sjeverozapadnoj površini, 
u □ H, I 7-8 (odnosno u zapadnom djelu, uz zid SJ 047) uklo-
njen je ovaj i slični, ali pjeskoviti SJ 043. Također je uklonjen 
i južni dio suhozidne struktura SJ 548-550. Nakon uklanjanja 
ovih slojeva, u □ I 7 na visini ▼1,78 m, uočen je sloj žbuke 
s dosta pravilnih ulomaka keramike (kockice) koji je određen 
kao SJ 553. Južnije, uočena je na visini ▼1,59 m struktura od 
spika vezanih vapnenom žbukom SJ 557, a između nje i zida 
SJ 048 na istoj visini, sloj keramičkih ulomaka, mjestimice pra-
vilnije uslojenih koji je određen kao SJ 555. Taj je sloj inter-
pretiran kao podnica koju se može usporediti sa slojevima SJ 
005/025/076 koji tvore hodnu površinu i u drugim dijelovima 
radioničkog prostora. 
Daljnjim radovima ustanovljeno je kako se SJ 553 ne 
prostire južnije od SJ 557 te kako se ispod njega, a na visini od 
▼1,71 do 1,68 m javlja sloj vodootporne žbuke SJ 554 čiji je 
on najgornji, destruirani dio. Interpretacija sloja SJ 554 dvoj-
bena je, odnosno mogla bi biti riječ o podnoj površini ili pak 
o podnici bazena, a navedena žbuka nanesena je u dvije faze 
na sloj keramičkih ulomaka. Sigurno je da ga struktura SJ 557 
omeđuje južno, zid SJ 051 sjeverno, dok nije definirano njego-
vo protezanje u pravcu I-Z, posebno njegov odnos sa zidom SJ 
047, koji bi, prema nekim naznakama, mogao biti recentniji 
od SJ 554.2
U □ H 7 istočno od zida SJ 047, a sjeverno od zida SJ 
048, prati se prostiranje SJ 555 do □ H 8 u kojem je na visini 
▼1,67 m uočena zidana struktura od tegula i kamena SJ 570 te 
slojevi keramičkih ulomaka SJ 571, 572, 573, koji se razlikuju 
od sloja SJ 555 i međusobno i kompozicijom i frekvencijom 
ulomaka. 
Dosad prikazana situacija upućuje na postojanje više faza 
prostorija, a koje su interpretirane kao prostori za obitavanje, ne 
samo zbog nalaza struktura zida i podnice (SJ 554, SJ 557, SJ 
570), već i zbog vrste sitnih nalaza – staklo, igle, fibule, ulom-
ci uvozne keramike tankih stijenki i sl. SJ 570 očigledno je u 
2 Napominjemo kako je još prijašnjih godina primijećeno da su zidne struk-
ture SJ 047 i SJ 048 nešto drukčijeg tipa u odnosu na druge zidove radi-
oničkog kompleksa (zbog toga je SJ 048 i odvojen od SJ 049 za kojeg se 
veže i  koji se u istom pravcu proteže istočnije), a ove godine je ta činjenica 
dodatno potvrđena, iako još nije moguće interpretirati značenje te razlike. 
jednom trenutku određivao jedan od zidova ovog prostora, a 
slična je situacija uočena 2008. i 2010. godine na istočnom di-
jelu istraženog prostora, odnosno unutar „Sjeverne prostorije“. 
Odnose zidova SJ 047 i SJ 048 s navedenim prostorom bit će 
potrebno dodatno ispitati (sl. 1).
Istočni dio sjeverozapadnog sektora
U ovom dijelu koji je obuhvaćen □ G, H, I 9-11, a ome-
đen zidovima SJ 051, 052 i 049, radovi su također započeti 
poliranjem i uklanjanjem SJ 056. Isto je učinjeno i sjeverno od 
zidova SJ 051 i SJ 052 u  □ H 11.
Najzanimljivija situacija uočena je upravo u tom sjever-
nom dijelu, gdje je na visini od ▼1,83 do ▼1,79 otkrivena 
zidna struktura SJ 558 koja se nastavlja unutar sjevernog profila, 
paralelna je zidu SJ 098 (uočen istočnije 2007. godine) a s ob-
zirom na smjer prostiranja i nalaz urušenja SJ 561 sjeverno uz 
zid SJ 051, možemo pretpostaviti da se nastavlja na SJ 052. Uz 
SJ 558 definirano je i daljnje prostiranje sloja SJ 004, također 
uočenog prijašnjih godina, kao i žbuke SJ 255. Između urušenja 
SJ 561 i novootkrivenog zida uočen je sloj položenih tegula SJ 
560 (sl. 2).
Južno od zida SJ 051, zapadno od zida SJ 052 te sjeverno 
od zida SJ 049 a unutar navedenih kvadranata, nakon uklanja-
nja sloja SJ 056, uočen je na cijeloj površini i to na visini od 
▼1,75 m do ▼1,61 m sloj SJ 562 – kompaktna i masna zemlja 
s ulomcima keramike, ali i kamenjem i šljunkom zbog kojih se i 
razlikuje od sličnog SJ 004/056. Dio kamenja i šljunka unutar 
ovog sloja zasigurno treba povezati sa SJ 565, odnosno slojem 
urušenja ogradnih/perimetralnih zidova čija je najveća kon-
centracija upravo uz SJ 051 i 052. Međutim, zbog prisutnosti 
kamenja i na drugim područjima te zbog kompaktnosti samog 
sloja, moguće je njegovo nastajanje uslijed niveliranja prosto-
ra nakon (?) prestanka rada radionice. Skidanjem ovih slojeva 
unutar □ G, H, 10 – 11 nisu uočene strukturalne promjene do 
visine od ▼1,38 m, gdje se pojavio sloj zapečene zemlje ljubiča-
sto-smeđe boje u kojem je prisutna koncentracija gara i pepela, 
a koji je određen kao SJ 574. S obzirom na visinu nalaza i nje-
govu kompoziciju, ali i blizinu „Sjeverne peći“, SJ 574 mogao 
bi upućivati na mjesto gdje se odlagao gar i lug nastao radom te 
peći, pogotovo ako uzmemo u obzir njene faze, od kojih je jedna 
zasigurno starija od uspostavljanja ceste koja se prostire između 
njenog zabatnog zida i SJ 052 te se smješta među najranije ak-
tivnosti unutar keramičarskog središta (sl. 1).
Sl. 1 Crikvenica „Igralište“ 2011. Tlocrtni prikaz sjeverozapadnog dijela dosad istraživanog područja – područje ovogodišnjih terenskih istraživanja (izradila: K. 
Turkalj).
Fig. 1 Crikvenica “Igralište” 2011. Layout of the  northwestern part of the explored area - the area of this year’s field research (processed by: K. Turkalj).
G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra, CRIKVENICA – AD TURRES, PROŠLOGODIŠNJA TERENSKA..., Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 98-102
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Probna sondiranja na sjevernom prostoru pomoćnog 
nogometnog igrališta
Prvi sondažni iskop izveden je prilikom radova za teme-
ljenje replike keramičarske peći izgrađene u sklopu projekta 
eksperimentalne arheologije, sjeverozapadno od prostora na ko-
jemu su do sada vršeni arheološki iskopi te nekoliko metara od 
njegove ograde. Ove je radove pratila kustosica Muzeja grada 
Crikvenice arheologinja Tea Rosić. Na visini od ▼1,60 m uo-
čena je zidana struktura koja se prostire u dva smjera (I - Z i S 
- J) tvoreći pravi kut. Struktura zida sastoji se od poluobrađenih 
kamenih blokova povezanih vapnenim vezivom koji tvore zid 
širine 0,55 m što ju čini istovjetnom s ostalim zidovima unutar 
dosad istraženog radioničkog prostora. Zbog ovog nalaza replika 
peći izmještena je sjevernije.
Drugi sondažni iskop, izveden također zbog potreba ek-
sperimentalne arheologija, odnosno prikupljanja gline za izradu 
probnih predmeta, smješta se unutar □ M, N 17 – 18, tridese-
tak metara sjevernije od ograde tekućih iskopavanja lokaliteta a 
dodijeljen mu je naziv „SONDA I“. Unutar sonde I, na visini 
od ▼1,52 do ▼1,48 m, uočen je sloj uslojenih tegula SJ 552 
položenih na poravnati glineni sloj (sl. 3). Tegule su pravilno 
posložene tvoreći relativno ravnu površinu, međutim njihova 
kompozicija varira od kvalitetnih primjeraka do prepečenih ili 
nedovoljno pečenih škartnih ulomaka, što je potvrdilo korište-
nje materijala iz radionice i povezanost ovog nalaza s keramičar-
skom aktivnošću koja je potvrđena nešto južnije. Sitni nalazi iz 
sonde „I“ (antičko staklo i ulomci terre sigillate) također upućuju 
i na kronološku istovjetnost nalaza iz sonde i dosad istraženog 
radioničkog prostora.
Rezultati terenskih istraživanja provedenih na lokalitetu 
„Crikvenica – Igralište“ 2011. godine omogućili su definiciju 
novih prostorija (radioničkih?) i građevinskih struktura tipo-
logije koja do sada nije bila poznata na ovom lokalitetu (vo-
dootporna podnica) te utvrđivanje širenja jedne rane faze i u 
sjeverozapadnom dijelu dosad istraživanog perimetra (SJ 574). 
Nalazi sjeverno od zida SJ 051, ali i nalazi unutar dvije probne 
sonde upućuju pak na širenje radioničkih struktura sjevernije 
od dosad istraživanog područja, što do sada nije bilo moguće 
sa sigurnošću ustanoviti – ni rezultatima geofizičkih istraživanja 
koja su ovdje provedena 2007. godine3, niti probnim sondama 
iz 2008. godine, koje očigledno nisu zahvatile dijelove antičke 
arhitekture, ali su dale naslutiti nastavak prostiranja ceste. Ovaj 
nalaz omogućava razmišljanje o trodijelnoj organizaciji prostora 
radionice (po uzoru na galske i radionice sjeverne Italije), što bi 
značilo da je prostor dosadašnjih istraživanja njen središnji dio, 
a druge bi dijelove trebalo očekivati sjevernije, što je ove godine 
i potvrđeno, no vjerojatno i južnije.
Osim terenskoga rada, veliki dio ovogodišnjih istraživanja 
odrađen je i na materijalu, a vodila ga je dr. sc. Ivana Ožanić 
Roguljić koja je za svoju doktorsku disertaciju izradila tipologiju 
crikveničke keramika te je za potrebe svog istraživanja provela i 
detaljniju obradu nalaza iz peći SJ 103 u kojoj je sudjelovala i 
stručnjakinja za antičku keramiku Eleni Schindler Kaudelka iz 
Graza. Tim koji je radio u čuvaonici nastavio je pranje i pri-
marno sortiranje keramike iz istraživanja 2009. i 2010. godine 
te detaljno sortiranje nalaza zapune velike peći „Ignacije“. Sav 
keramički materijal izbrojen je, izvagan i sortiran prema funkciji 
i morfologiji, podaci su upisani u računalo, a nalazi pohranjeni 
u čuvaonici. 
Rezultati projekta eksperimentalne arheologije tek će biti 
sustavno obrađeni, a preliminarno su izneseni na međunarod-
nom kolokviju „Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proi-
zvodnja i trgovina na jadranskom prostoru. Tema: eksperimentalna 
arheologija“.4
Posljednji dio ovogodišnjih istraživanja obuhvatio je pre-
3 Rezultati ovih istraživanja kao i problemi koji su se javili tijekom njihove 
interpretacije izneseni su u Mušič 2007. i Lipovac Vrkljan, Šiljeg 2010.
4 G. Lipovac Vrkljan, I. Jurić i T. Rosić iznijele su tijek gradnje replike rimske 
keramičarske peći prema projektu ing. Z. Kuzmića, dok je ing. I. Novosel 
predstavio termodinamička mjerenja rada replike peći.
Sl. 2 Crikvenica „Igralište“ 2011. Istočni dio istraživanog područja – nalazi zida SJ 558, urušenja SJ 561 i sloja tegula SJ 560 (snimila: A. Konestra).
Fig. 2 Crikvenica “Igralište” 2011. The eastern part of the explored area - wall SU 558, collapsed layers  SU 561 and  tegulae SU 560 (photo by: A. Konestra).
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liminarnu analizu materijala pohranjenog u muzejskim čuvao-
nicama, privatnim zbirkama te nalaza s arheoloških istraživanja 
obližnjih područja (kao i nekih lokaliteta sjeverne Dalmacije) 
kako bi se izvidjela prisutnost crikveničkog materijala5, a zbog 
rekonstrukcije areala rasprostranjenosti proizvoda crikveničke 
keramičarske radionice.
5 Ova je tema, što se tiče podvodnih nalaza, obrađena u Radić Rossi 2011. 
U sklopu ovogodišnji istraživanja izdvajamo nalaz cjelovite crikveničke 
amfore ravnog dna s lokaliteta Kurilovo pored Omišlja na otoku Krku.
Sl. 4 Crikvenica „Igralište“ 2011. Replika rimske keramičarske peći tijekom 
prvog eksperimentalnog paljenja (19.07.2011.) (snimila: K. Bartolić 
Sirotić).
Fig. 4 Crikvenica “Igralište” 2011. A replica of a Roman ceramics kiln during the 
first experimental  firing ( July 19th 2011) (photo by: K. Bartolić Sirotić).
Sl. 3 Crikvenica „Igralište“ 2011. Sonda „I“ sa slojem tegula SJ 552 (snimila: A. Konestra).
Fig. 3 Crikvenica “Igralište” 2011. Probe “I”, layer of tegulae SU 552 (photo by: A. Konestra).
G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra, CRIKVENICA – AD TURRES, PROŠLOGODIŠNJA TERENSKA..., Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 98-102
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Summary
During 2011 systematic  archaeological excavations  at the 
site “Igralište” in Crikvenica the northwest area of the site was investigat-
ed  (about 500 m²) on which, in previous years,  only the youngest stages 
were indicated. In the western part of this area new walls and floor struc-
tures were discovered, which indicate the existence of several phases and 
can be interpreted as  residential area. In the eastern part of the north-
western workshop space,  the area  surrounding the Roman road was ex-
plored, and the spreading of the wall structure that was thought to be the 
northern boundary of the workshop was established. Additional indica-
tions of the spreading of the workshop to the northern part of the auxil-
iary football field are found in two test probes in which the architecture 
from Roman times was established.
This year’s  work on the research of the workshop complex  of 
Sextus  Metilius  Maximus  was complemented by  the preliminary  and 
detailed  interpretation of  the findings,  by the analysis  of the distribu-
tion of products of the workshop  in accordance with findings  from oth-
er  sites  and  by the experimental  archeology  project. International  sci-
entific colloquium held  in October  in Crikvenica  (organized as part  of 
this project in collaboration with the Museum of Crikvenica) was an op-
portunity  to present  the findings to  the wider  scientific community and 
also to confirm, or verify, the present knowledge about the examples from 
similar sites.
